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Аннотация. В статье показано, что сущност-
ным направлением в воспитании гражданина 
Отечества является создание педагогических ус-
ловий в воспитательно-образовательном процессе 
вуза для целенаправленной подготовки молодых 
людей к участию в делах общества и государства. 
На основе анализа литературы выделены общие 
факторы, учитывающие как внешнее воздей-
ствие, так и внутреннее отношение личности 
к происходящим событиям, такие как «семья», 
«воспитательно-образовательный процесс вуза», 
«средства массовой информации», «друзья», «обще-
ственность». Для исследования факторов была 
избрана методика, включающая следующие вза-
имодополняющие компоненты: опрос и беседы со 
студентами, опрос и беседы с кураторами студен-
ческих групп, опрос и беседы с преподавателями 
вуза. Проведенное исследование позволило прийти 
к выводу, что фактор «воспитательно-образо-
вательный процесс вуза», а именно аудиторная 
деятельность по социально-гуманитарным дис-
циплинам, и фактор «семья» влияют на формиро-
вание гражданской позиции студентов вуза в боль-
шей степени, однако все факторы взаимосвязаны 
и взаимообусловлены.
Ключевые слова: воспитательно-образователь-
ный процесс вуза, гражданская позиция студен-
тов.
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Abstract. The article outlines that the essential direc-
tion in the upbringing of the citizen of the Motherland 
is the creation of pedagogical conditions in the edu-
cational process of the higher educational institution 
for target training of young people for participation 
in the activities of society and the nation. The author 
has analyzed literary sources and highlighted, general 
factors that take into account both the external impact 
and the internal attitude of the individual to the dif-
ferent events were identified. They are «educational 
process of the higher educational institution», «media», 
«friends» and «the public». To investigate the factors, 
the author has applied methods consisting of mutually 
complementary components: a survey and interviews 
with students; a survey and interviews with the cura-
tors of student groups; a survey and talks with teachers 
of the higher educational institution was chosen. The 
research allowed us to come to the conclusion that the 
factor «educational process of the higher educational 
institution», namely the classroom activity in social 
and humanitarian disciplines and the factor «family» 
influence the formation of the civil position of students 
to a greater extent, but all factors are interrelated and 
interdependent.
Key words: educational process of higher educational 
institution, civil position of students.
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Введение. Развитие гражданского общества в России и формирование правового демокра-
тического государства указывают на потребность в воспитании личности со стойкой гражданской 
позицией. Проведенный анализ словарей показал, что ни один из них не дает определения граж-
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данской позиции. Большая современная энциклопедия трактует позицию социальную, определяя 
ее как 1) место, положение индивида или группы в системе отношений в обществе, определяемое 
по ряду специфических признаков и регламентирующее стиль поведения; 2) взгляды, представле-
ния, установки и диспозиции личности, относительно условий собственной жизнедеятельности, 
реализуемые и отстаиваемые ею в референтных группах [1, с. 441]. Г. М. Коджаспирова определяет 
позицию личности как устойчивую систему отношений человека к различным проявлениям окру-
жающей действительности, людям и самому себе [2, с. 115]. Словарь по социальной педагогике 
трактует позицию (от лат. positio – положение, состояние) как устойчивую систему отношений 
человека к определенным сторонам действительности, проявляющуюся в соответствующем по-
ведении и поступках [3, с. 211].
Проблеме формирования гражданской позиции студентов посвящены многие работы (см., 
напр.: [4–6]). Исследователи Г. А. Волгунова, Н. О. Николаева, Д. А. Крымова, Е. Л. Райхлина, 
Г. А. Федотова, С. З. Мирветалиева представили результаты анализа понятия «гражданская позиция» 
[7–10], но никто из них не рассматривает факторы, влияющие на данный процесс.
Под гражданской позицией личности мы будем понимать интегративную характеристику, 
включающую отношения личности и проявляющуюся в гражданском поведении, отражающем 
убеждения личности об обществе и государстве, людях и социально-политических явлениях, 
формируемые в процессе приобретения ею гражданских знаний и умений, а под формированием 
гражданской позиции студентов вуза – целенаправленный и сознательно осуществляемый педаго-
гический процесс взаимодействия преподавателей и студентов в целях приобретения студентами 
политических, исторических, экономических, экологических, психолого-педагогических и других 
знаний, необходимых для реализации личности в обществе, проявления ими гражданской позиции 
и гражданского поведения в социально-значимой деятельности и самоуправлении [11, c. 110].
Постановка задачи. Сущностным направлением в воспитании гражданина Отечества яв-
ляется создание педагогических условий в воспитательно-образовательном процессе для целена-
правленной подготовки молодых людей к управлению и участию в делах общества и государства 
(в ближайших и с дальней перспективой), выполнению функции хозяина своей судьбы и судьбы 
своей страны, инициативного организатора и исполнителя, защитника Родины, человека и гражда-
нина. Для того чтобы создавать педагогические условия, необходимо выявить факторы, влияющие 
на формирование гражданской позиции, что и стало задачей нашего исследования.
Методология и методика исследования. Для исследования факторов, мы избрали методику, 
включающую взаимодополняющие компоненты: опрос и беседы со студентами, опрос и беседы 
с кураторами студенческих групп, опрос и беседы с преподавателями вуза. В опросе приняли уча-
стие 400 студентов, 90 преподавателей, 24 куратора КемГСХИ. Для изучения мнений нами была 
разработана анкета на основе анализа и синтеза психолого-педагогической литературы, публикаций 
периодической печати, результатов исследования педагогического опыта.
Результаты. Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – причина, движущая сила 
какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты [2, с. 158].
Проанализировав литературу, мы выделили общие факторы, учитывающие как внешнее воз-
действие, так и внутреннее отношение личности к происходящим событиям, такие как «семья», 
«воспитательно-образовательный процесс вуза», «средства массовой информации», «друзья», «обще-
ственность». Под общественностью мы понимали передовую часть общества, выражающую его 
мнение, а именно: общественные организации вуза, такие как студенческий совет, студенческий 
клуб, профсоюз, то есть студенческое самоуправление, позволяющее им включаться в обществен-
ную деятельность города, области и страны.
Обобщенные данные опроса студентов КемГСХИ о факторах, влияющих на формирование 
гражданской позиции, показывают, что мнения студентов отличаются друг от друга в зависимо-
сти от курса обучения, что обусловлено их возрастными особенностями. К 4-му курсу происходит 
закрепление жизненных планов студентов, как личных, так и профессиональных, а разнородная 
активность личности – биологическая, общественная и интеллектуальная – проявляется одновре-
менно и значительно. Сравнительный анализ полученных данных позволяет констатировать, что 
для студентов факторы «общественность» и «воспитательно-образовательный процесс» становят-
ся значимее от курса к курсу. Опрос и индивидуальные беседы со студентами позволили узнать 
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о том, что, поступив в вуз, они сталкиваются с проблемами адаптационного периода к вузовским 
условиям, поскольку требуется время, чтобы приспособиться к условиям учебной деятельности 
и общения, включиться в общественную жизнь. Многие студенты 1-го курса слабо информирова-
ны о самоуправлении вуза, а их социальный опыт ограничен. В связи с этим значимой становится 
роль кураторов студенческих групп в процессе адаптации первокурсников к вузовским условиям.
Печатные издания, радио, телевидение, к сожалению, во многом утратили воспитательное 
и обучающее значение, а Интернет не приобрел, так как не все студенты и не всегда могут сори-
ентироваться в огромном потоке информации. Поэтому студенты отвели средствам масс-медиа 
незначительную роль в формировании их гражданской позиции (44% – 1-й курс, 56% – 2-й курс, 
61% – 3-й курс и 63% – 4-й курс).
Приоритетные позиции среди факторов, влияющих на формирование гражданской позиции, 
по мнению студентов 1-го курса, занимают «семья» (87%) и «друзья» (84%), что объясняется возраст-
ными особенностями первокурсников. В этот период происходит оценка и переоценка студентами 
норм, ценностей и идеалов, вынесенных из среды своего происхождения. Для студентов 3-го курса 
самым значимым является фактор «воспитательно-образовательный процесс вуза», его назвали 92% 
респондентов. Вторым по значимости в формировании гражданской позиции студенты назвали 
фактор «семья» – 74%.
Сравнительный анализ мнений студентов, кураторов и преподавателей вуза о факторах, влия-
ющих на формирование гражданской позиции студентов, позволяет констатировать, что ведущими 
факторами являются «воспитательно-образовательный процесс вуза» и «семья».
Таким образом, при организации воспитательно-образовательного процесса вуза необходимо 
учитывать влияние и традиции семьи. Поскольку все три группы респондентов назвали фактор 
«воспитательно-образовательный процесс вуза» первым или вторым по значимости, мы изучили 
их мнение о формах организации деятельности вуза, способствующих формированию гражданской 
позиции студентов. Мнения студентов, кураторов и преподавателей по данному вопросу разошлись.
Так, студенты 1-го курса КемГСХИ отмечают аудиторную деятельность как ведущую при 
формировании гражданской позиции студентов вуза – 55,5% респондентов. Аудиторную деятель-
ность выделили и все преподаватели независимо от того, какой предмет они преподают. Студенты 
3-го курса считают, что наибольшее влияние на формирование гражданской позиции студентов 
оказывает внеаудиторная деятельность – 36%. Кураторы значительную роль отводят деятельности 
студенческого самоуправления – 51,5% респондентов. Следует отметить, что, по мнению студентов, 
от 1-го к 4-му курсу возрастает влияние студенческого самоуправления на формирование граждан-
ской позиции студентов – с 0,9% до 33,7%.
Поскольку многие респонденты выделяют аудиторную деятельность как форму организации 
деятельности вуза, которая способствует формированию гражданской позиции студентов, мы 
провели их опрос и выявили мнение о влиянии различных дисциплин на данный процесс. Боль-
шинство преподавателей и кураторов (79%) считают, что социально-гуманитарные дисциплины 
способствуют формированию гражданской позиции студентов вуза. Мнения преподавателей 
и студентов совпадают.
Нас интересовало, какие формы работы в вузе способствуют формированию гражданской по-
зиции студентов. По мнению обучающихся, это следующие формы: участие в работе студенческого 
самоуправления – 30%, занятия в кружках и секциях – 27%, вечера, конкурсы – 17%. Кураторы отдали 
предпочтение формам работы, которые стимулируют активность, самостоятельность и инициатив-
ность: участию в работе студенческого самоуправления – 100%, общественных организаций – 97% 
и в социально значимых проектах – 95%, добровольческой и волонтерской деятельности, акциям 
милосердия – 98%. Преподаватели также отметили участие в работе студенческого самоуправления 
(75%) и формы работы, стимулирующие познавательную и поисковую активность, развивают ана-
литические, исследовательские и коммуникативные навыки: участие в олимпиадах, конференциях 
– 41%, научно-исследовательская работа – 32%. Кроме того, нас интересовало мнение респонден-
тов о том, что в большей степени способствует формированию гражданской позиции студентов 
вуза: деятельность преподавателей вуза, деятельность кураторов вуза, деятельность студенческих 
общественных организаций или деятельность администрации вуза. Студенты всех курсов отводят 
деятельности преподавателей ведущую роль, все группы респондентов высоко оценили деятель-
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ность кураторов студенческих групп в процессе формирования гражданской позиции студентов 
вуза. Примечателен тот факт, что значительное количество преподавателей (30%) считает, что 
администрация вуза наилучшим образом может осуществить процесс формирования гражданской 
позиции студентов.
Российское законодательство предоставило высшим учебным заведениям большую само-
стоятельность в принятии решений и формировании учебных планов, программ воспитательно-
образовательной деятельности, планов социально-экономического развития вуза. В связи с этим, 
по мнению многих преподавателей, от инициативы администрации вуза, поддержки и желания 
создавать педагогические условия для формирования гражданской позиции студентов во многом 
будут зависеть результаты организации данного процесса и воспитательно-образовательной дея-
тельности вуза в целом.
Приведем ответы респондентов о направлениях воспитания молодежи, необходимых в вузе. 
Как показывают полученные обобщенные результаты мнений респондентов, студенты 3-го курса 
КемГСХИ считают нравственное воспитание наиболее важным и необходимым в настоящее время 
(68%). Такого же мнения придерживаются кураторы (93%) и преподаватели вузов (84%).
Практически одинаково оценили кураторы важность правового (65%) и гражданского воспита-
ния (64%), отдав им второе и третье места. У преподавателей на втором и третьем месте – патриоти-
ческое (80%) и экономическое (73%) воспитание. Студенты 1-го курса отдали предпочтение право-
вому воспитанию – 65%, нравственное воспитание отметили 63% респондентов, а физическое – 56%.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к выводу, что фактор 
«воспитательно-образовательный процесс вуза», а именно аудиторная деятельность по социально-
гуманитарным дисциплинам, и фактор «семья» влияют на формирование гражданской позиции 
студентов вуза в большей степени, однако все факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В вузе необходимо создать педагогические условия для социального творчества студентов по-
средством их участия в многообразии форм деятельности, позволяющих осознать себя личностью, 
самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся экономических и современных 
социально-культурных условиях.
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